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ABSTRAK 
Sayyimatul Hotimah. NIM 58450992. PENGARUH KESIAPAN BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DI MTs KAPETAKAN CIREBON. Skripsi. Cirebon: 
Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri, Juli 2012. 
 
Masalah peningkatan kualitas pendidikan merujuk pada peningkatan 
proses belajar mengajar. Adanya peningkatan proses belajar mengajar, siswa 
dapat mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi materi pelajaran yang 
akan disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan prestasi  belajarnya. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah kesiapan 
belajar. Siswa yang kurang mempersiapkan diri dalam belajar atau menghadapi 
materi pelajaran yang disampaikan guru, siswa tersebut akan mempengaruhi 
prestasi belajarnya.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan kesiapan belajar siswa pada pelajaran matematika di kelas VII 
MTs Kapetakan Cirebon, untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada pelajaran 
matematika di kelas VII MTs Kapetakan Cirebon, untuk membuktikan ada 
tidaknya pengaruh kesiapan belajar  terhadap prestasi belajar siswa pada 
pembelajaran matematika di MTs kapetakan Cirebon.  
Kesiapan menurut James Drever seperti yang dikutip oleh Slameto adalah 
preparedes to respon or react, artinya kesediaan untuk memberikan respon atau 
reaksi. Dari pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa kesiapan siswa dalam 
proses belajar mengajar, sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa, dengan 
demikian prestasi belajar siswa dapat berdampak positif apabila siswa itu sendiri 
mempunyai kesiapan dalam menerima suatu mata pelajaran dengan baik.  
Penelitian ini mengambil populasi kelas VII MTs Kapetakan Cirebon yang 
berjumlah 121 siswa. Sementara sampelnya yaitu kalas VII A yang berjumlah 30 
siswa dengan menggunakan simple random sampling, Adapun instrument yang 
digunakan adalah tes dan angket. Data yang terkumpul dianalisis mengggunakan 
uji prasyarat dan uji hipotesis.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan angket kesiapan belajar 
siswa matematika di kelas VIII MTs Kapetakan Cirebon, didapat skor rata-rata 
yaitu 71,80 dan termasuk dalam  kriteria tinggi, dan nilai tes semester siswa kelas 
VII A MTs Kapetakan Cirebon, didapat nilai  rata-rata yaitu 71,43 dan termasuk 
dalam  kriteria tinggi. Pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa 
pada pembelajaran matematika menunjukan pengaruh yang tidak signifikan 
karena memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,424. 
Hasil analisis menunjukan bahwa koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 
sebesar 2%, dan ini termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 
tidak adanya pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Berdasarkan koefisien determinasi sebesar 2% dapat 
disimpulkan bahwa kesiapan belajar mempengaruhi 2% prestasi belajar siswa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Belajar mengajar merupakan suatu proses yang sangat kompleks, karena 
dalam proses tersebut siswa tidak hanya sekedar menerima dan menyerap 
informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi siswa dapat melibatkan diri dalam 
kegiatan pembelajaran dan tindakan paedadogis yang harus dilakukan, agar 
hasil belajarnya lebih baik dan sempurna. Dari proses pembelajaran tersebut 
siswa dapat menghasilkan suatu perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik 
dalam bidang pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Adanya perubahan 
tersebut terlihat dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa berdasarkan 
evaluasi yang diberikan oleh guru. 
Masalah peningkatan kualitas pendidikan merujuk pada peningkatan 
proses belajar mengajar. Adanya peningkatan proses belajar mengajar, siswa 
dapat mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi materi pelajaran 
yang akan disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan prestasi  
belajarnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 




atau menghadapi materi pelajaran yang disampaikan guru, siswa tersebut akan 
mempengaruhi prestasi belajarnya.  
Menurut Ibu Himmah, guru kelas VII MTs Kapetakan Cirebon, beliau 
mengatakan bahwa prestasi belajar siswa di kelasa VII masih rendah. 
Rendahnya prestasi belajar matematika salah satunya dikarenakan kesiapan 
belajar mereka yang masih kurang. Hal itu terlihat saat pembelajaran 
matematika berlangsung.  
Hal tersebut didukung oleh pendapat slameto mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar, diantaranya yaitu: 
1.   Faktor dari dalam diri siswa (intern) 
Sehubungan dengan faktor intern ini ada tingkat yang perlu dibahas menurut 
Slameto (2010) yaitu: 
a. Faktor Jasmani, yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh 
b. Faktor psikologis, yang meliputi intelegensi, perhatian, bakat, 
minat, motivasi, kematangan, kesiapan.  
c. Faktor kelelahan, yang meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 
2.   Faktor yang berasal dari luar (faktor  ekstern) 
Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dapatlah 
dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: 
a. Faktor keluarga 
b. Faktor sekolah, dan  
c. Faktor masyarakat  
(Slameto, 2010). 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa 
pada pembelajaran matematika. Judul penelitian yang dipilih adalah pengaruh 
kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran 




B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan 
kesiapan belajar dengan prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Kurangnya kesiapan belajar siswa pada pembelajaran matematika 
2. Keaktifan siswa yang rendah saat pembelajaran matematika 
3. Kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika 
4. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah 
5. Kurangnya kompetisi antar peserta didik dalam mencapai prestasi belajar 
yang tinggi 
6. Apakah terdapat penaruh kesiapan belajar memiliki terhadap prestasi belajar 
siswa pada pembelajaran matematika 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 
diatas, terlihat adanya beberapa permasalahan mengenai kesiapan belajar dan 
prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Agar penelitian lebih 
fokus, terarah, dan dapat dikaji lebih dalam, maka diperlukan pembatasan 




kurangnya kesiapan belajar dan rendahnya prestasi belajar siswa pada 
pembelajaran matematika. Adapun pembetasan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya kesiapan belajar siswa pada pembelajaran matematika 
b. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih rendah 
c. Pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran 
matematika 
D. Pertanyaan Penelitian 
Bertolak dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 
diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut : 
a. Seberapa besar kesiapan belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 
VII MTs Kapetakan Cirebon? 
b. Seberapa besar prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika di kelas 
VII MTs Kapetakan Cirebon?  
c. Apakah ada pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 







E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mendeskripsikan kesiapan belajar siswa pada pelajaran matematika di 
kelas VII MTs Kapetakan Cirebon  
b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika di kelas 
VII MTs Kapetakan Cirebon 
c. Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh kesiapan belajar  terhadap 
prestasi belajar siswa pada pembelajaran matematika di MTs Kapetakan 
Cirebon.  
F. Kegunaan Penelitian  
 Kegunaan penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis. 
Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pengembangan konsep di bidang pendidikan khususnya mata 
pelajaran matematika di tingkat SMP. 
 Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai 
masukan bagi para calon guru dan para guru matematika khususnya di MTs 
Kapetakan Cirebon dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas 
pengajaran untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata pembelajaran 




belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian ini juga 
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